





Luis Marsans i Julià (Barcelona, 1930 - Barcelona, gener de 2015)  
Pintor d'art contemporani català. Amic de Marcel Duchamp i 
Salvador Dalí, va assolir la fama amb els seus gravats i dibuixos 
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